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CWU INDOOR TRACK RESULTS 
 
1999 
 
UW Invitational (Jan. 16, 1999 at Seattle) 
 
Shot Put - 8. Billie Jo Bandy 36-0 1/4, 14. Sara Lind 32-0.    55 Hurdles - 9. Sara Lind 
11.56. 60 Dash - 32. Sarah Dehnert 9.04.  Distance Medley - 7. Central Washington 
13:52.0.  600 - 11. Tanya Cole 1:49.1.  3000 - 14. Amy Forrey 11:53.4; 15. Sarah Forrey 
11:53.9; 16. Keri Baker 12:03.1; 17. Tara Gauthier 12:07.8; 19. Corie Beck 13:02.8. 
 
Jerry Martin Invitational (Jan. 23, 1999 at Cheney) 
Shot Put - 15. Billie Jo Bandy 33-10, 18. Sara Lind 33-5 3/4. 
 
 
2000 
 
Jerry Martin Invitational (Jan. 22, 2000 at Cheney) 
 
Mile - 4. Alicen Maier 5:24.07; 7. Linsey Nickels 5:34.05; 11. Sarah Forrey 5:38.50; 13. 
Amy Forrey 5:44.44; 17. Erinn Nickels 5:51.10.   4x800 Relay - 1. Central Washington 
10:23.87. 
 
Idaho Indoor (Feb. 5, 2000 at Moscow) 
 
Shot Put - 19. Sarah Lind 35-4.  3000 - 15. Sarah Forrey 11:12.04; 16. Amy Forrey 
11:22.99; 17. Abby Bielenberg 11:31.11. 
 
Idaho Indoor (Feb. 19, 2000 at Moscow) 
 
 800 - 5. Alicen Maier 2:16.05, 24. Erinn Nickels   2:26.96.  Mile - 7. Alicen Maier 
5:26.32, 8. Linsy Nickels   5:27.72.   3000 - 3. Sarah Forrey 10:58.01, 6. Amy Forrey 
11:05.22, 11. Abby Bielenberg 11:12.19, 12. Krissie Mathers  11:22.20, 14. Shelby 
Jacobs 11:29.15, 15. Jamie Tuchscherer  11:35.29.   Shot Put - 9. Sara Lind 33-6 1/2. 
 
 	  
